vígjáték 3 felvonásban - írta Földes Imre by unknown
YAROSIÖ SZÍNHÁZ
i g a z g a t ó  : M E Z E Y  B É L A . .
Folyó szám 114. Telefon szám 545. 0 )  bérlet 19. az.
Debreczen, 1913 deczember 5-én, pénteken :
V ígjáték 3 felvonásban. Ir ta  : Földes Imre.
Szemölyek:
L ajthay  K ároly 
H alassy M ariska 
Bérczy Ernő 
Kolozsváry Albert
Szelistyey, főhadnagy — —
G aby — — — — — —
B renner Decskó, hadnagy 
Tódor, főhadnagy — — —
Weisz, önkéntes — Szalay Gyula
A ndris — — — — — — — — M adas István
Ján o s — — — — — — — — — Juhász  József
A férj — — — — — — — — — V ándory Géza
A vörös nő — — — — — — — Jáv o r Gizi
A szőke nő — — — — — — — Szentiványi G itta
A pongyolás n ő — 
A nagykalapos nő 
Anna, szakácsnő 
Ju lcsa, szobaleány 
A házm ester 





Fayer M argit 
Zsolnay Manczi 
Úti Giza 
A bay Ilona 
V ajda A ndrás 
Erdélyi Margit 




Miczi — — — — — — — — — M. Balogh Leontm
Történik Szelistyey főhadnagy lakásán az I. és II. felvonás egy éjjel, a II I . felvonás másnap.
r  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K JttelyaraK .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. E rkély  II. sor 1 K 26 fü . 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., több i sorban 42 M . 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugchjintezetet illetik.
Előadás kezdete 7 \  órakor.
Nappali pénztár : d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -5 -ig . Esti pénztar: Spórakor.
Előkészületen:
Buda gyöngye.
— (Legújabb operette.) -
" W  ...
Délután 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
N E V E T Ő  F É R J
a r  -  i i  9
Este 7'|„ órakor RENDES helyárakkal :
M ATOI4DOLOCÍ
O perette. Operette.
M ’é t f  «p-: J| z
D é l u t á n  3 ó r a i  kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal: I  Este 7‘|, órai kezdettel RENDES helyárakkal:
M I R E 4 C S I K Ó  j KATON4DOEOG
Népszínmű.
Folyó szám 115. Holnap, 1913 deczember 6-án, szombaton : A) bérlet 20. sz
K oidusdiák
 i "  Operette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
